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lJcra je 12 ufiDhag~a gfrhBffg~lfpaeo WI
najrsepcxnjn Wl'UiH y parnoxr BpT-
J10ry, a car-to MaJIU 6poj je ycneo na
cnace rJIany lu6erJIIIIllTBOM IIa UTa-
nnjarrcxy oxynannorry 30H)' UJIII on-
.1aCKOM y yCTaHaK. Yrrmrrrasaa,e
jenpejcxor CTaHOBHIIUITRa II tsero-
BUX MaTepujaJIHlIX II KyJITypHIIX AO-
6apa y Capajeny jenan je OA najre-
)I(lIX Pgfl~nflfa I13BpWeUUX II TJlY Jy-
rocnaanje y TOKy npyror CBCTCKor
para, O)J. 10.5 xnn.ana capajencxnx
Jenpeja. OKO 9 XIL1,a)J.a jc mrrepnu-
pano y norope. 0)]. nera je caxro HeK-
O.lIIKO )J.CCCTIIHa npC)I(lIBCJIO par.
HalIIIH n.nxoaor KYIIJhClba. )J.enop-
'rouan,a II :\IyqClba cnana y na-
jno'rpecnnje CTpaef~e OBe xn.nre.
YHIIUITanalbCM Jenpeja Capajeso je
Il3ry61I.Tl0 CMIIHCHTHII nco csora
napona xojn jc y cdiepn mmycrpnje.
TproBIIHe II 3ApaBCTBeHe cJIy)J(6e
3aY311Mao AOMlIHaHTHO MeCTO,
Ter-ry 1136ermIWTBa Xavounh je
yrrorrrynno II npUKa30M 0 pacersa-
saa.y OIOBeHana y Cp611jy II Bocay
II Xepneronmry, Haurao je Aa ce
npeMa ILlaH)' 0 IbllXOBOM npecc-
rsersy, AOHeTOM y 3arpc6y 4. jyrra
1941. rO)J.IIHe. HaCeJIIL10 y EIIX
yxynno 4.869 CNMBenaf~a xojn cy
pasxrenrreaa no pa3HIIM rpanonava.
a aajamue y Capajeny.
Y KlbII311 CC MOry aahn II nenana
II KOMcHTapu 0 nocen.asaa.y (l)oJIKc-
nojnepa, xoja cy 3601' TCCHe crrpere
ca oxynaropoxr II ycranraxia nary-
61mII yCJIOBC sa oncranax y EOCHII II
XCpnerOBIIHII.
I1occ6HO nornaan.e y CBOJOJ
xn.aan XaMoBIm je nOCBeTIIO no-
npaTKY lI36cmuna y Eocny U Xepne-
roBUH)'. OH Taj nOBpaTaK BU)J.II xao
HenpcKuH)'TII nanau xojn 'rpaje oA
npsora nana onnacxa rra CBe )].0
xpaja para II HaCTaBJha ce II xacnnje.
I1MajyflII y BU)J.y 1I3BOPH)' oCHOBy
na KOjOj je xn.nra paheaa. MeTO-
AOJIOrIljy pana, ea~flfe mrrepnpera-
unje. CTUJI. je311K II yxynan anra-
)J(MaH ayropa Y AOHowelbY cynona II
saxn.y-raxa. MO)J(C ce Ka3aTII Aa je
MIIJIOill Xaxronah CBOj smrrero-
AlIWlbll eav~flfoffcTmaFlElfBalghffsana-
TaK ycnernno 06aBIIo, II xn.nroxr
xoja je npen HaMa 060raTlIO cpncxy
ncropaorparpajy jom jeAHuM ana-raj-
HUM )J.eJIOM.
30pa6KO Asuuouuli
MliJ1aH E. Marnh. PABHOrOPCKA I1)lEJA Y lIlTAMI111
11I1P0I1ArAHp,11
HHCTIITYT sa caspesreay acropujy, Beorpau 1995,1-316
Kn.nra )J.p MUJlaHa Marnha no-
jaauna ce nocrxysnro. Hanacao jy je
~flBeh xojn je qlITaR CROj pa)J.HII nCK
rrposeo y apXIIBIIMa 6aBeflll ce II
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xeypnCTIPIKTL\L II 6II6JIIIOrpaclJCKIIM
II npIIpel)IIBaqKIIM rrOCIOBIIMa. OJ1a-
KlIIaO je Hay"IHu pan MHOfllM UCTpa-
:>KIlBaqll:\fa, IIlICll;IIMa xronorpaqmja II
CIIHTC3a II3 06naCTII paJl,HIPIKOr nox-
pera, HOP-a II penonyunje.
Ka.nra "Pasnoropcxa IIJI,eja y
lliTaMIUI II nponaraann" rrp)')Ka IIC-
ropn-raprora He3a06Iwa3aH Jl,OKyMe-
HTaIIIIOHlI MaTepIIjaJ1.
TIPBIIM IhCHIIM rrOrJIaBJbCM ayTop
IIX yBOJl,H Y rrp06JICMCKII OKBIIp. ana-
JIIITIIqKIIM npcrnenov KOjH liMa IIC-
TOpIIOrpaclJCKY Te:>KIIHy.
C1eJl,I1 Jl,CO xojn caf.l;p:>KI1 II3BOpHy
OCHOBy - lIITal\fIIY CBlIX rmnoa jenne
BojHo-nOJIlITIJqKe II JJ:pYlIITBeHe op-
ranasanaje: OJl, najuaa.e jeJl,I1HIIIIe Jl,0
KOprryCHC rpyrre. OJl, ceocxor paBHO-
ropcxor HapOJl,HOr onriopa Jl,0 noxpa-
jancxor, II UCHTpaJIHOr HaIIIIO-
HaJIHOr KOMIITCTa ocnofiohen.a Jy-
rOCJIaBIIjc: OJl, OCHOBHe pasnoropcxe
OMJIaJl,IIHCKC opraaasannje Jl,0 OM-
JIaJl,IIHCKIIX IIITa60Ba y qeTHIIqKIIM
BojHHM rpopnarmjaxra CBHX HHBoa.
I1pHKa3 qCTHlI"IKC nrraxme HIIje
caxro CHCTCMaTIBOBaH no HHBOIIMa,
Hero je II nar YBIIJI, y rseny canpxoray,
y OKBlIPY HeKOJlIIKO nocefianx npu-
nora:
Jenay rpyrry "lIJIHC rrpIm03II KOjIl
ce onnoce aa pasaoropcxy Mllcao.
aHII canpsce IJ;IL"beBe noxpe'ra hene-
pana ,IJ,pa)KC MIIxaIIJIOBIIha II noxa-
3yjy rrponarauune II nOJIIITIIqKe rry-
TCBC KOjII ey B0JJ;IWII IhIIXOBoj pearm-
3aIIIIjII.
Ilpyra rpyna rrpWIOra onnocn cc
na TCMy "CprrCKO rrrrran.e. Jl,p)KaBHO
n f.l;pYIIITBeIlO ypehen.e ". CaJl,p)k.'lI
onpeheu.a noxpera npexra naroj CO-
IIIIjaJIHoj n naIIUOHa.1Hoj CTBapHO-
CTII, xao II BlI311je 6YJJ:Yhe pexo-
HCTpyKIIIIje npynrrna n Jl,p)KaBe. TIo-
ce6HO je acraxayra peKOHCTpyKIIIIja
HOBe Jyrocnanuje y CKJ'laJJ,y ca cpc;~e­
paTIIBHIIM II eTHllqKIIM rrpIIHIIIInOM.
xoja ce 6IITHO pasnaxyje OJl, aBHO-
jCKC, xoja CTHWIKII rrpIIHIIIfII IIrHO-
pllllie na anrucpncxn Ha"II1H.
I1PllJI03II 0 "KOMyHIIcTIIMa II nap-
TIl3aHIIMa", 0 "HCMIIIIMa II KBIIC.1II-
H3IIMa" II 0 "caBC3HIIIIIIMa" rrpc-
ncrann.ajy 36npKy MaTepIIjaml xojn
noxasyjy IBpa3lITO aHTIIHaIJ;lICTJIlIKn
II aHTIICpaIIIlICTIIqKII xapaxrep <re-
THIfTIKOr noxpera. Iloxasyjy na je
n.eron aHTIIKOMYHII3aM xran,e IIJI,eo-
JIOIIIKII. a BIIlIIe HaIIIIOHaJIHO-ef3I1C-
TeHIIIIjaJIHO MOTIIBIIcaH. Iloxahn KO-
MYHH3aM ce onfianyje xao CCKTpeMII-
3aM.
Hsa KOHIIII3Hor, epyHKIIIIOHaJIHOr
npenrosopa Jl,P Manana BCCOBIIha
"xpnje ce I' JIIJ"lIHOCT xoja je snana-
"IKII saapmana BeJIIIKII nocao, rrocao
KOjII je noxojnn Jl,P Marnh aa )J(lJ-
BOTa npHnpCMIIO II Y06JlH"lIJ10. UP
BeCOBHh jc npavep sa Y30p.
BeceAUH Eypetuuh.
